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球 状 鋳 物 の 凝 固 時 の 応 力 と ひ ず み 速 度  W 中 進 , 奥 本 武 臣 , 新 山 英 輔 )
日 本 鋳 物 協 会 小 林 賞
円 柱 状 砂 型 鋳 物 の 擬 周 時 間 に 対 す る 表 面 温 度 降 下 の 影 響
日 本 鋳 物 協 会 小 林 賞











En即neering Foundation confetence: Modeling of casting, V、1e】ding and Advanced
SolidHication processes (1988)

























O Fluidity of Numinum AⅡoys
Trans. AFS,69 (1969),625-635
M. C. Flemings, E. Niiyama, H. F. Taylor
1962年
作 目 録
O Fluid北y of Numinum
Trans. AFS,70 (1962),1029-1039









20  ホ " ト ス ト リ , プ ミ ル 用 ワ ー ク ロ ー ル の 肌 あ れ の 原 因
日 立 評 論 , 4 7  a 9 6 5 )  9 , 1 6 船 一 1 6 0 6
新 山 英 輔 , 奥 本 武 臣 , 蜂 須 幹 雄 , 清 野 信 二
O  S 加 d y  o f  F i r e  c r a c k s  o f  s l a b b i n g  M 辺  R 0 Ⅱ S
T e t s u - t o - H a g a n e  o v e r s e a s , 5  ( 1 9 6 5 )  3 , 1 9 6 - 2 0 5
C .  u t a h a s h i ,  T .  Y a n a g i s a w a ,  M .  H a c h i s u ,  T .  o k u m o t o ,  E .  N i y a m a ,
J .  w a t a n a b e ,  T .  s h l b a s a k i
0  熱 問 圧 延 ワ ー ク ロ ー ル の 温 度 測 定
計 測 制 御 学 会 , 2  a 9 6 6 ) ] , 3 1 - 4 2
高 見 勝 己 , 新 山 英 輔 , 田 中 俊 章 , 奥 本 武 臣 , 森 竜 太 郎
1 9 6 7 年
0  ホ " ト ス ト リ , プ ミ ル 作 業 口 ー ル の 稼 働 中 の 温 度
鉄 と 鋼 , 5 3  a 9 6 7 )  1 , 3 7 - 4 6
新 山 英 輔 , 高 見 勝 己 , 森 竜 太 郎 , 蜂 須 幹 雄 , 田 中 俊 章
0  球 状 鋳 物 の 凝 固 時 の 応 力 と 歪 み 速 度
鋳 物 , 3 9  a 9 6 7 )  8 , 5 8 9 - 5 9 6
沖 進 , 奥 本 武 臣 , 新 山 英 輔
1 9 6 6 年
1 9 7 0 年
0 円 柱 状 鋳 物 の 凝 固 時 の 冷 却 速 さ と 応 力 の 関 係
鋳 物 , 4 2  a 9 7 の  1 1 , 9 3 4 - 9 4 2
沖 進 , 新 山 英 輔
O  T h e  R e l a t i o n  b e 加 e e n  c o o l i n g  R a t e  a n d  T h e r m a l  s t r e s s  i n  c a s t i n g s  d u t i n g
S o l i d 迂 i c a t i o n  a n d  s u b s e q u e 址  C o o l i n g
鋳 物 , 4 2  a 9 7 0 )  2 , フ フ - 8 9
S .  o k i ,  T .  o k u m o t o ,  E .  N i y a m a
O  T h e  R e l a t i o n  b e t w e e n  c o o l i n g  R a t e  a n d  T h e r m a l  s t r e s s  i n  c a s t i n g s  d u r i n g
S o l i d i f i c a t i o n  a n d  s u b s e Q u e n t  c o o l i n g
A F s  c a s t  M e t a l s  R e s e a r c h  J . , ( 1 9 7 0 - M a r c h ) , 1 5 - 2 0
S .  o k i ,  T .  o k u m o t o ,  E .  N i y a m a
1 9 7 1 年
0 円 柱 状 砂 型 鋳 物 の 凝 固 時 間 に 対 す る 表 面 温 度 降 下 の 影 響
鋳 物 , 4 3  a 9 7 D  1 1 , 9 4 3 - 9 5 1
新 山 英 輔
O The solidification Time of cylindrical sand Mold castings of various Metals

































40  新 高 速 連 統 鋳 造 設 備 鋼 用 口 ー タ リ ー キ 十 ス タ
日 立 評 論 , 能 ( 1 9 8 0 )  6 , 4 3 3 - 4 3 8
山 本 美 佐 夫 , 香 取 英 俊 , 木 村 智 明 , 速 藤 宗 宏 , 矢 茸
O  D i r e c t  R 0 Ⅱ i n g  c o n n e c t e d  t o  a  R o t a r y  T y p e  c o n t i n u o u s  c a s t e r
P r o c . 1 n t e r n .  c o n f .  o n  s t e e l  R 0 1 1 i n g ,  V 0 1 . 1  ( 1 9 8 0 ) , 1 2 9 - 1 4 0
H .  K o d a m a ,  E .  N i y a m a ,  T .  K i m u r a ,  M .  E n d o
1 9 8 1 年
0  鋼 ビ レ , ト 用 同 期 回 転 式 連 続 鋳 造 機 の 鋳 型 内 に お け る 鋳 片 の 凝 固
鉄 と 鋼 , 6 7  a 9 8 1 )  8 , 1 3 9 4 - 1 4 0 0
児 玉 英 世 , 新 山 英 輔 , 堀 口 穣 , 木 村 智 明 , 遠 藤 宗 宏
O  c a s t i n g  T i e s - i n  t o  D i r e c t  R 0 Ⅱ i n g
I A M 1  2 0  ( 1 9 8 1 ) , 4 , 1 7 , 2 0 , 2 4 , 2 9
M .  E n d o
H .  K o d a m a ,  E .  N i y a m a ,  T .  K i m u r a ,
O  B e l t - w h e e l  T y p e  c o n t i n u o u s  c a s t e r  f o r  s t e e l  B i 1 1 e t s
I r o n  a n d  s t e e l  E n g i n e e r , ( 1 9 8 1 - 8 ) , 3 7 - 4 2
E .  N i y a m a ,  H .  K o d a m a ,  T .  K i m u r a ,  M '  E n d o
O  p r e d i c t i n g  s h r i n k a g e  i n  L a r g e  s t e e l  c a s t i n g s  f r o m  T e m p e r a t u r e  G r a d i e n t
C a l c u l a t i o n
A F s  l n t .  c a s t  M e t a l s  J . , 6  ( 1 9 8 1 - J u n e ) , 1 6 - 2 2
E .  N i y a m a ,  T .  u c h i d a ,  M .  M o r i k a w a ,  S .  s a i t o
隆 , 新 山 英 輔
1 9 8 2 年
O  A  M e t h o d  o f  s h r i n k a g e  p r e d i c t i o n  a n d  l t s  A P P Ⅱ C a t i o n  t o  s t e e l  c a s t i n g
P r a c t i c e
鋳 物 , 5 4  a 9 8 2 )  8 , 5 0 7 - 5 1 7
E 、  N i y a m a ,  T .  u c h i d a ,  M .  M o r i k a w ' a ,  S .  s a i t o
O  A  M e t h o d  o f  S 1 1 r i n k a g e  p r e d i c t i o n  a n d  l t s  A p p l i c a t i o n  t o  s t e e l  c a s t i n g
P r a c t i c e
I n t e r n .  F o u n d r y  c o n g r . , 4 9  ( 1 9 8 2 ,  c h i c a g o )  p a p e r l o
E .  N i y a m a ,  T '  u c h i d a ,  M .  M o r i k a w a ,  S .  s a i t o
O  A  M e t h o d  o f  s h r i n k a g e  p r e d i c t i o n  a n d  l t s  A p p l i c a t i o n  t o  s t e e l  c a s t l n g
P r a c t i c e
A F s  l n t e r n .  c a s t  M e t a l s  J . , 6  ( 1 9 8 2 - J u l y ) , 5 2 - 6 3
E .  N i y a m a ,  T .  u c h i d a ,  M .  M o r i k a w a ,  S .  s a i t o
1983年
O shrinkage prediction in shape castings using Numerical simulation
US-Japan Joint seminar on s0Ⅱdification a983, Dedham)
E' Niyama, T. uchida, K. Anzai, S. saito
O shrinkage prediction using Numerical simulation
CITAF W'orkshop,(1983-11, cairo)
E_ Niyama, T. uchida, K. klzai, S. saito
O A Method of shrinka宮e prediction and lts Application to steel casti11g
Practice
Steel casting Teclm010gy in the Eighties,(1983-9, New DelhD
S. saito, E. Niyama, T. uchida, M. Morikawa
O solidification of A steel B迅et in The Mold of A S沖Chronized Rotary T沖e
Continuous caster
Trans.1SU,23 (1983),161-168
H. Kodama, E. Niyama, M. noriguchi, T. Kimura, M. Endo
O La solidification de biⅡettes dans la lingotiere d'une coulee continue de type
rotatif synchronise
Revue de MetaⅡUrgie, CIT (1983-6),521-533





O E丘ed of Thermal variables on The Growth of single crystals of Ni-base
SuperaⅡoys
SuperaⅡoys a984),17フ-184 (AIME)
S. Morimoto, A. YoshinaH, E. Niyama
O Direct R011ing connected to a Rotary Type continuous caster
Trans.1SU,24 (1984) 5,396-400
H. Kodama, E. Niyama, M. Endo, T. Nishino
O lnvestigation of steel B辺ets produced by A Rotary Type continuous caster
Trans.1SU,24 (1984),992-998
T_ Aizawa, E. Niyama, H. Kodama, M. Horigachi, T. Kimura, M. Endo
?
60
1 9 8 5 年
" ケ ル 基 超 合 金 の 一 方 向 凝 固 に 対 す る 二 炊 元 モ デ ル に よ る 熱 解 折
鋳 物 , 5 7  a 9 8 5 )  6 , 3 認 一 3 6 3
吉 成 明 , 新 山 英 輔 , 森 本 庄 吾
0  コ ソ ピ ュ ー タ ・ シ ミ ュ レ ー シ , ソ に よ る ゲ ー ト 流 れ 解 析
鋳 物 , 5 7  a 9 8 5 )  9 , 6 0 0 - 6 0 ]
安 斎 浩 一 , 新 山 英 輔
0  局 所 化 さ れ た 熱 吸 収 関 数 に よ る 鋳 物 の 凝 固 計 算
鋳 物 , 5 7  a 9 8 5 )  1 2 , 7 8 4 - 7 8 9
新 山 英 輔 , 安 斎 浩 一
0  砂 型 鋳 物 用 凝 固 シ ミ ュ レ ー シ , ソ の 実 用 化 技 術
鉄 と 鋼 , 7 1  a 9 8 5 )  1 0 , 1 3 1 9 - 1 3 2 6
安 斎 浩 一 , 新 山 英 輔 , 内 田 敏 夫 , 細 金 晶 子
O  p r o p e r t i e s  o f  c l a d  R 0 Ⅱ S  b y  A  R o t a t i o n a l  E l e c t r o - s l a g  R e m e l t i n g  B i m e t a Ⅱ i c
M e t h o d
8 t h  l c v M  V 0 1 . 2  ( 1 9 8 5 ) , 1 2 0 7 - 1 2 1 9
亘 .  K o d a m a ,  Y .  K o n d o ,  K .  A k a h o r i ,  E .  N i y a m a , 0 .  s h i t a m u r a , 1 .  Y o s h i o k a
1 9 8 6 年
O  T h T e e  D i m e n s i o n a l  s o l i d i f i c a t i o n  s i m u l a t i o n  s y s t e m  W 北 h  G r a p h i c  T e r m i n a l f o r
P r e d i c t i o n  o f  s h r i k a g e  i n  s a n d  c a s t i n g s
I n t .  s t e e l  c a s t i n g  c o n f . , ( 1 9 8 6 ,  c h i c a g o )
K .  A n z a i ,  E .  N i y a m a ,  T .  u c h i d a ,  T .  o h s h i m a
O  A p p l i c a t i o n  o f  A  s i m p l i f i e d  s o l i d i f i c a t i o n  s i m u l a t o r  t o  c a s t i n g  p r a c t i c e
B e i j i n g  1 址 .  F o u n d r y  c o n f . ( 1 9 8 6 - 1 0 ,  B e i j i n g )
E .  N i y a m a ,  K .  A n z a i ,  T .  u c h i d a
1 9 8 7 年
1 9 8 8 年
0  セ レ ク タ 法 に よ る = ツ ケ ル 基 超 合 金 単 結 晶 の 方 位 制 御
鋳 物 , 印 ( 1 9 8 8 ) , 3 2 - 3 6
吉 成 明 , 新 山 英 輔 , 森 本 庄 吾
O  E S R 内 孔 肉 盛 法 に 船 け る 中 空 鋼 塊 の 溶 込 み に 及 ぽ す 回 転 お よ び 電 磁 撹 押 の 影 響
鉄 と 鋼 , 7 4  ( 1 9 8 8 )  1 0 , 1 9 4 6 - 1 9 認
近 藤 保 夫 , 児 玉 英 世 , 赤 堀 公 彦 , 新 山 英 輔
?
O solidification calculation of castings using Localized 壬leat Absorption
Functions
Modeling and contr01 0f casting and welding proc.1V,(1988),25-32
E. Niyama and K.1kawa
O Quasi Three-Dimensional Mold FiⅡing simulation system for prediction of
Defects in Die casting
Modeling and contr01 0f casting and welding proc.1V,住988),471-485
K. Anzai and E. Niyama
O High speed single crystal casting Technique
SuperaⅡoys (1988),325-334 (AIME)



















O Heat Flow in Moulds for castings W北h Rectangulor corners
Cast Metals,1 (1989)8 195-200





8O  s h r i n k a g e  B e h a v i o r  o f  v a r i o u s  c a s t  N u m i n u m  A Ⅱ o y s
S c i .  a n d  E n g .  o f  L i g h t  M e t a l s ,  J I L M  ( 1 9 9 1 ) , 1 0 7 5 - 1 0 8 0
C h e n  s .  F . ,  E .  N i y a m a ,  K . 1 k a w a
1 9 9 2 年
0  球 状 黒 鉛 鋳 鉄 鋳 物 の 擬 固 進 行 と 膨 張
鋳 物 , 6 4  ( 1 9 9 2 ) , 3 3 8 - 3 4 3




0  バ ル ク ハ ウ ゼ ソ ノ イ ズ 解 析 に よ る 厚 肉 球 状 黒 鉛 鋳 鉄 の 組 織 と 靭 性 の 評 価
鋳 物 , 6 4  a 9 9 2 ) , フ 7 3 - 7 8 0
山 田 康 晴 , 古 屋 泰 文 , 新 山 英 輔 , 中 村 史 朗
昇
0  亜 共 晶 薄 肉 鋳 鉄 の 流 動 性 と 凝 固 組 織
鋳 物 , 6 4  a 9 9 2 ) , 8 5 3 - 8 認
平 塚 貞 人 , 新 山 英 輔 , 堀 江 皓 , 中 村
O  A C 4 C H 合 金 薄 肉 鋳 物 の 流 動 性 に 及 ぼ す 鋳 造 条 件 の 影 響
鋳 物 , 6 4  a 9 9 2 ) , 8 5 9 - 8 6 3
平 塚 貞 人 , 小 野 寺 理 , 新 山 英 輔 , 安 斎 浩 一
0  ダ イ カ ス ト の 湯 流 れ に 及 ぽ す ゲ ー ト 形 状 の 影 響
日 本 ダ イ カ ス ト 会 議 論 文 集 ( 1 鯛 2 ) ,  J D 兜 一 1 0 , フ フ - 8 2
新 山 英 輔 , 安 斎 浩 一 , 小 山 健
0  液 滴 落 下 法 に よ る 非 鉄 合 金 の 初 期 凝 固 層 の 変 形 の 観 察
C A M P  I S U ,  a 9 9 2 ) , 1 1 即 一 1 1 9 2
董 樹 新 , 新 山 英 輔 , 安 斎 浩 一 , 須 田 恭 三 , 松 本
O  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  H i g h  M n  D u c t i l e  l r o n  T r e a t e d  b y  s u c c e s s i v e
A u s t e m p e r i n g  p r o c e s s
T r a n s .  J F S , 1 1  ( 1 9 9 2 ) , 6 2 - 7 2
M .  N .  A h m a d a b a d i ,  T .  o h i d e ,  E .  N l y a m a
満 , 小 綿 利 憲
O  E 丘 e c t s  o f  s u c c e s s i v e  s t a g e  A u s t e m p e r i n g  o n  T h e  s t N c t u r e  a n d  l m p a d
S t r e n g t h  o f  H 地 h - M n  D u c t Ⅱ e  l r o n
C a s t  M e t a l s , 5  ( 1 9 9 2 ) , 4 0 - 4 7
M .  N .  A h m a d a b a d i ,  T .  o h i d e ,  E .  N i y a m a
O  k l  A n a l y s i s  o f  u n i d i r e c t i o n a l  s o l i d i f i c a t i o n  o f  p u r e  M e t a l s  c o o l e d  t h r o u g h  A 1 1
I n t e r f a c e  R e s i s t a n c e
M e t .  T r a n s . , 2 3 B  ( 1 9 9 2 ) , 8 8 1 - 8 8 2
E .  N i y a m a ,  K .  A n z a i
O High speed soHdification simulation Algorithm
Model. cast. and solid迂' proc.(1992)(Yonsei u. press),345-354














O simP1妊ied voF and Adaptive pressure lteration Methods for Mold F辺i11g
Simulation
Model. cast. xveld. and Adv. solidif. proc. VI (1993, TMS),469-476
K. klzai, E. Niyama
9
O A simplified Analysis of Thermal Behavior of Die casting Dies
Model. cast. lveld. and Adv. solid妊、 proc.Ⅵ(1993, TMS),717ーフ23
E. Niyama, K. Anzai
O Free Deformation of The lnitial solid Layer of some Non-fenous A110ys
Cast Metals,6 a993) 2,115-120
Dong-shuxin, E. Niyama, K. Anzai, N. Matsumoto
O kl Expedmental simulation of osdⅡation Marks atld uneven solidification
Using sn-Bi AⅡoys
Cast Metals,6 住993) 3,122-126
Dong s. X., E. Niyama, K. A11Zai
昇
Contad with A MoldO solidification of pure Metalin lmperfect
Met. Trans,24B (1993),542-544
E. Niyama, K. Anzai
1 0
1 9 9 4 年
0 鋳 物 の 凝 固 時 間 に 対 す る 端 部 効 果 に 関 す る 熱 解 析
鋳 物 , 6 6  ( 1 9 9 4 ) , 3 1 - 3 7
新 山 英 輔 , 安 斎 浩 一
O  A C 4 C H 合 金 の 流 動 性 に 及 ぼ す 鋳 造 諸 因 子 の 影 瓣 に 関 す る 動 的 解 析
鋳 物 , 6 6  a 9 9 4 ) , 4 1 8 - 4 2 3
平 塚 貞 人 , 新 山 英 輔 , 堀 江 皓 , 安 斎 浩 一 , 舟 窪 辰 也
0  グ ィ カ ス ト  C A E  シ ス テ ム " S T E F A N " の 開 発
日 本 ダ イ カ ス ト 会 議 論 文 集 ( 1 9 9 4 ) ,  J D  9 4 - 2 5 , 2 H - 2 1 9
新 山 英 輔 , 安 斎 浩 一 ,  S .  W .  H a o
O  o n e - D i m e n s i o n a l  H e a t  c o n d u c t i o n  A n a l y s i s  o f  A c c e l e r a t e d  s 0 Ⅱ d i f i c a t i o n  i n
C a s t i n g  s e c t i o n s
T r a n s .  J F S , 1 3  ( 1 9 9 4 ) , 8 3 - 8 8
E .  N i y a m a ,  K .  A n z a i
O  E 丘 e c t  o f  M o l d  c o a t i n g  a n d  M o l d  A t m o s p h e r e  o n  t h e  F l u i d i t y  o f  A t l  N u m i n u m
A 1 1 0 y
T r a n s .  J F S , 1 3  ( 1 9 9 4 ) , 1 8 - 2 4
S .  H i r a t s u k a ,  E .  N i y a m a ,  T .  F u n a k u b o ,  K .  A n z a i
O  F l u i d i t y  a n d  s o l i d i f i c a t i o n  M i c r o s t r 口 C t u r e s  o f  F l a k e  G r a p h i t e  c a s t  l r o n  i n  T h i n
S e c t i o n s
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